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BIBLIOTECONOMIA y DOCUMENTACION 
H
ace ahora un año la 
Federaci6n de Asocia­
ciones de Archivística, Bi­
blioteconomía y Docu­
mentaci6n (FESABID), 
con motivo de la jubila­
ción de Luis García Ejar­
que, tomó el acuerdo de 
dejar constancia pública 
del reconocimiento a la la­
bor por él realizada desde 
los puestos de responsabi­
lidad que ha desempeñado: 
Jefatura del Servicio Nacio­
nal de Lectura (posterior­
mente Centro Nacional de 
Lectura), Jefatura de Estu­
dios de la Escuela de Do­
cumentalistas, Secretaría 
de ANABA, Comisaría 
Nacional de Bibliotecas ... a 
MISCELANEA-HOMENAJE A LUIS GARCIA EJAR­
QUE 
Federación Española de Asociaciones de Archivísti­
ca, Biblioteconomía y Documentación.- Madrid: FESA­
BID: Bitácora, 1992. - 296 p. 
1. García Ejarque, Luis-Homenajes. 2. Bibliotecas. 3. Bi­
blioteconomía. l. Federación de Asociaciones de Archi­
vística, Biblioteconomía y Documentación. 
02 
lo largo de más de cuarenta 
años de servicio, trabajando 
con entrega y cualificaci6n 
difíciles de igualar a favor 
de la extensión de la lectura 
pública en España, así co­
mo por el prestigio de la 
profesión bibliotecaria". Por 
todo ello decidieron promo­
ver la publicación que ahora 
acaba de editarse. 
El libro se abre con una 
introducción, a modo de 
semblanza profesional, es­
crita por Alicia Girón don­
de señala que Luis García 
Ejarque "para mí repre­
senta el prototipo del bi­
bliotecario moderno, prag­
mático y buen gestor fren­
te al bibliotecario p ura­
mente erudito, y bibliófilo, 
enamorado del libro como 
objeto, pero de espaldas a la 
demanda social, que con 
tanta abundancia ha produ­
cido el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros y Biblio­
tecarios" . 
Los 34 trabajos o cola­
boraciones que integran la 
obra se acercan a temas 
tan diversos como El pre­
cio de las guerras de Es­
paña con Francia e Ingla­
terra a finales del s iglo 
XVIlI", Prob lemá tica y 
perspectivas del trata­
miento técnico de las pu­
blicaciones seriadas en 
entorno�' automatizados o 
La Bibliografía argentina 
en el siglo XlX. 
DOCUMENTACION MULTIMEDIA: El tratamiento 
automatizado de la información periodística, au­
diovisual y publicitaria 
LES PREMIERES RENCONTRES NATIONALES DE 
LA LECTURE ET DE L'ECRITURE 
Alfonso López Yepes.- Salamanca: Uníversidad Pontifi­
cia, 1993.- 178p. N 
os llega ahora el catálo­
go-programa de los 
Premieres rencontres natio­
nales de la lecture et de 
l'écriture, celebrado en Pa­
ós entre el 29 y 31 de enero 
del presente año, organiza­
do por la Universidad de 
Toulouse-Le Mirail, con el 
apoyo del Ministerio de 
Educación y Cultura . Esta 
manifestación se inscribe, 
tal como lo señalamos en su 
día r véase EDUCACION y 
BIBLIOTECA, n° 33, p. 5], 
en el Plan nacional de Lec­
tura y Escritura, que se pre­
sentó el pasado mes de sep­
tiembre. En estos Premieres 
Renconlres se celebraron 
cuatro coloquios científicos 
internacionales sobre histo­
ria de la lectura. sociología 
de la lectura y antropología 
Bibliografía, pp. 153-170 
1. Documentación. l. López Yepes, Alfonso. 
002:659 
A 
modo de breve crono­
logía, el autor presenta 
en una primera parte la evo­
lución que la Documentaci6n 
ha experimentado a lo largo 
de los años representada por 
sus distintos te6ricos, escue­
las y ámbitos de estudio e in­
vestigación. Se aborda, a .. i­
mismo, el marco conceptual 
general en el que se sitúa la 
Documentación: área de co­
nocimientos de "Biblio­
teconomía y Documcnta­
ción", con la creación de las 





l Seminario, cuyas po­
nencia� recoge este volu­
men, fue el cuarto de los pro­
gramados por el Centro de 
Coordina ción Bibliotecaria y 
el British Council en España. 
Podemos encontrar en él las 
siguientes comunicaciones: 
Principio.\ y práctica.\ del 
servicio de bibliotecas públi­
cas en el Reino Unidn I J. C. 
Beard (pp. 13-37), Edificios 
para biblioteca� públicas 
Públicas y Privadas que im­
parten docencia e investigan 
sobre la disciplina. 
En una segunda parte 
plantea el desarrollo tecno­
lógico experimentado en el 
ámbito documental, más 
concretame nte el generado 
por los medios de comuni­
cación escrita y audiovisual 
y su integración con el de­
sarrollo informático, for­
mando así un "Sistema Inte­
ractivo de Gestión Docu­
mental Multimedia". El li­
bro se completa con un ex­
haustivo anexo sobre fuen­
tes de documentación multi­
media. 
EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS 
PUBLICAS: SEMINARIO HISPANO-BRIT ANICO 
Organizado por el Centro de Coordinación Bibliotecaria y 
el Instituto Británico (Britsh Council).- Madrid: Centro de 
Coordinación Bibliotecaria, 1992.- 165 p. 
1. Bibliotecas públicas - Instalaciones - Congresos y 
asambleas. ,. Centro de Coordinación Bibliotecaria (Es­
paña). 11. Gran Bretaña. British Council 
022:027.4(063) 
municipales en la C.A. de 
Castilla-León I A. Carrión 
(pp. 39-59), Diseño biblia-
tecario y equipamiento I J. 
Haylock (pp. 61-89), Políti­
ca de construcción de edifi-
de la escritura, literatura 
contemporánea. y aprendi­
zaje de la lectura/escritura y 
psicología cognitiva. Ade­
más, también se programa­
ron 17 mesas redondas so­
bre aspectos tan esenciales 
para los objetivos de estos 
encuentros como la situa­
ción actual de las biblio­
tecas escolares, dinámicas 
de lectura en zonas desfavo­
recidas, la lectura entre los 
15 y 25 años, etcétera. Ade­
más se celebró una gran ex­
posición que recogía desde 
resultados de las últimas in­
vestigaciones a las iniciati­
vas en materia de lectura y 
escritu ra emprendidas por 
los establecimientos educa­
tivos, bibliotecas públicas, e 
instituciones de la adminis­
tración. 
cíos bibliotecarios del Mi­
nisterio de Cultura I M. 
Marsá (pp. 91-107), Refle­
xiones sobre algunos a�pec­
tos del proceso de diseño ar­
quitectónico aplicado a la 
construcción de bibliotecas 
públicas: edificios de nueva 
planta. rehabilitación de edi­
ficios antiguos / L. Arranz 
(pp. 109- 136) Y Una biblio­
teca de diseños I R. Brooks 
(pp. 137-158). 
EDUCAClON y BIBLIOTECA, 38·1993 31 
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